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El secret dels Geganters
Judit Corral, núria subirana i els 
dibuixos són de Jaume Capdevila 
KAP 
Patronat de la Patum et altrii, 
Berga, 2016
Interesant conte per poder ser 
pintat pels nene i nenes patu-
maires. 
 
SUb Tuum Praesidium
Bisbe Xavier novell et altrii 
museu de solsona, solsona, 2016 
Llibre únic, catàleg de l’exposi-
ció que ha organitzat el Museu 
solsoní, sense la seva lectura  es 
difícil poder entendre i valorar la 
força de la presencia mariana al 
Berguedà,
 
més Fulles de Tardor, 
Escrits al Full Diocesà  
(1998 - 2015)
Climent Forner, edicions l’Albí, 
Berga, 2016  
Mai no es podrà entendre la vi-
talitat i la presencia de l’església 
a Catalunya sense llegir les mí-
tiques editorials que feia Mn. 
Forner al full des tres bisbats ca-
talans (Tarragona, Solsona i Vic), 
la anomenada Brunete mediàtica 
madrilenya s’esplaiava comentant 
els seus escrits i dient autentiques 
animalades contra el mossèn.   
mossèn Jordi mas i antó,  
In memeoriam
Climent Forner editor. navàs, 2014
Una altre de les antologies de 
Mn. Forner, sense ell de ben segur 
molta de l’obre dels berguedans 
haguera romàs inèdita. 
ramon FelipóA
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aligats 
Jordi Cohen. Barcelona, 2016
Estudi fotogràfic de l’Àliga de 
Berga, es per copsar les cares i 
gestos tant dels qui ballen l’Alli-
ga i dels seus acompanyats o pa-
tumaires de la plaça de sant Pere
Queralt  1016 - 2016 
Aquí Berguedà, Calendari, 2015.
Calendari de Ràdio Berga que 
recull algunts escrits i imatges 
queraltines
  
Diccionario Geográfico 
Universal, catalunya 
València i les balears 
Josep Torner editor 
llibres de l’índex, Barcelona, 2015
Una eina bàsica per saber de 
molts municipis com de la ciutat 
de Berga. Llibre de referencia im-
prescindible  
 
click Patum 
Berga (?) 2015 
Col·lecció d’imatges sobre l’expo-
sició de Playmobil de Patum
atles de cerdanya i berga  
(v 788-990)
Jordi Bolòs i víctor Hurtado 
Atles dels comtats de la Catalunya 
carolíngia, rafael Dalmau ed. 
Mostra la història d’aquests dos 
amplis comtats al llarg dels se-
gles VIII-X de domini carolingi.  
Des de l’alta vall de l’Aude fins 
a les ribes del Cardener, aquest 
immens territori s’estenia per les 
actuals comarques del Capcir, la 
Cerdanya, el Berguedà i per zones 
de les comarques properes, d’una 
manera especial el Donasà, el Ba-
ridà i tota la vall de Ribes. 
la Historia de la Torre de 
Suècia en barcelona 
Jairo narváez. Barcelona, 2015
Aportació per saber-ne més de la 
Torre sueca de l’Exposició Uni-
versal de Barcelona de l’any 1929 
que està a l’antiga caserna de 
Berga. 
 
El museu nòmada
Ajuntament de Barcelona, 
Barcelona, 2015 
Hi ha diverses referencies patu-
maires, de quan a Barcelona es va 
fer l’exposició de vestits dels Ge-
gants de Berga 
 
la mare de Déu de Queralt 
ramon Felipó editor
llibres de l’índex, Barcelona, 2016
Segona reedició facsímil de la no-
vena i història queraltina editat 
amb motiu del centenària de la 
Coronació Canònica de la  Mare 
de Déu. 
 
la mare de Déu de Queralt, 
Resum històric i novena 
Joan santamaria, edició a cura de 
ramon Felipó 
Reedició d’aquest treball dels 
anys vint del segle passat on s’ex-
pliquen els fets cabdals de la vida 
queratina fins als anys trenta. 
Aquesta era la novena que durant 
anys es va resar tan  al santuari  
com a diverses esglésies bergue-
danes com sant Joan i sant Fran-
cesc o a moltes llars catòliques. 
 
Fronteres del carlisme 
Avià, 2016
L’Albert Rumbo publica una po-
nència molt novedossa i ben do-
cumentada sobre la Patum durant 
les tres guerres carlines que asso-
laren el Berguedà i tot Catalunya 
al segle XIX.  
 
la Patum, programa de ma 
de l’any 2016  
ramon Felipó, Berga, 2016
Hi ha una relació de fets i esde-
veniments entre dues de les co-
ses més importants per Berga, la 
Mare de Déu de Queralt i la festa 
del Corpus. 
Ramon­Felipó
llibres de Patum i Queralt
